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Будь-яка діяльність, у тому числі управлінська, повинна бути спрямована на 
отримання конкретних результатів. Основними завданнями управлінців усіх 
рівнів є розроблення дієвих способів та прийомів впливу на працівників, вибір 
найоптимальніших управлінських важелів та створення механізмів 
впровадження їх у життя. 
Для успішного здійснення спільної діяльності потрібно визначити місце 
кожного працівника в структурі виробничого процесу. Відносини в колективі і 
праця створюють мікроклімат, який впливає на задоволення роботою та 
працездатність. Дисципліна – це порядок поведінки людей відповідно до норм 
права і моралі, що склались у суспільстві чи організації. Дисципліна є важливою 
складовою процесу суспільного життя. 
Вивчення поняття дисципліни на сьогоднішній день є дуже актуальним та 
набуває особливого значення. З розвитком суспільних відносин, з’являються 
нові різновиди дисципліни. 
Дисципліна, як в практичному, так і в теоретичному плані, в наш час є мало 
досліджуваною. Дослідженням поняття дисципліни займалися такі вітчизняні 
науковці, як: Н.В. Чайковська, О.Ф. Скакун, В.Б. Авер’янов та В.В. Копєйчиков. 
Вони досліджували лише окремі види та аспекти дисципліни. Дані дослідження 
мають галузевий характер. 
В умовах ринкової економіки досягнення успіху в конкурентній боротьбі 
залежить від якості управління, а ефективне вирішення стратегічних і тактичних 
завдань організації потребує залучення висококваліфікованих спеціалістів. 
Все викладене і обумовило актуальність теми даного дослідження. 
Об’єкт дослідження - Публічне акціонерне товариство державний банк 
«Приватбанк». 
Предмет дослідження – система управління дисципліною на підприємстві. 
Гіпотеза: за допомогою використання висококваліфікованим керівником 
ефективних методів управління дисципліна на підприємстві буде відповідати 
правилам внутрішнього розпорядку та сприяти зростанню 
конкурентоспроможності. 
Мета дослідження: визначити особливості управління дисципліною на ПАТ 
КБ «Приватбанк». 
Завдання дослідження:  
1. Проаналізувати наукову літературу з питань управління дисципліною. 
2. Висвітлити суть та типи дисципліни на підприємстві. 
3. Дослідити особливості діяльності ПАТ КБ «Приватбанк». 
4. Надати характеристику управління дисципліною на ПАТ КБ 
«Приватбанк». 
5. Запропонувати шляхи удосконалення управління дисципліною на ПАТ 
КБ «Приватбанк». 
Методи дослідження. Для вирішення даних завдань було використано такі 
методи: теоретичний аналіз наукових джерел, узагальнення, синтез, порівняння. 
Структура дослідження. Дана робота складається зі вступу, трьох розділів, 















ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 
 
Для успішного здійснення спільної діяльності потрібно визначити місце 
кожного працівника в структурі виробничого процесу. Відносини в колективі і 
праця створюють мікроклімат, який впливає на задоволення роботою та 
працездатність.  
Дисципліна – це порядок поведінки людей відповідно до норм права і 
моралі, що склались у суспільстві чи організації. Дисципліна є важливою 
складовою процесу суспільного життя. 
Вивчення поняття дисципліни на сьогоднішній день є дуже актуальним та 
набуває особливого значення. З розвитком суспільних відносин, з’являються 
нові різновиди дисципліни. 
Дослідженням поняття дисципліни займалися такі вітчизняні науковці, як: 
Н.В. Чайковська, О.Ф. Скакун, В.Б. Авер’янов та В.В. Копєйчиков. Вони 
досліджували лише окремі види та аспекти дисципліни.  
Здійснивши аналіз наукової літератури ми визначили, що дисципліна на 
підприємстві є показником рівня організації, управління і морально-
психологічного клімату. Виокремили виробничу і трудову дисципліну. 
Виробнича дисципліна передбачає дотримання встановлених режиму і 
технології роботи, використання правил техніки безпеки. Трудова дисципліна - 
це дотримання працівниками внутрішнього розпорядку, сумлінне виконання 
своїх обов'язків тощо. Працівників зобов’язані дотримуватись дисципліни праці, 
виходячи з сутності трудових правовідносин. 
Здійснивши аналіз економіко-організаційної характеристики можна зробити 
висновок, що за рахунок збільшення валюти балансу та за рахунок прибуткових 
активів, динаміку зміни активу балансу «Приватбанку» загалом можна назвати 
позитивною. 
Банк має оптимальне значення коефіцієнта надійності, що вказує на те, що 
банк має оптимальний рівень залежності від залучених коштів. У динаміці даний 
показник змінюється, що говорить про нестійкість банку до кон’юктурних змін 
на ринку. 
Загалом фінансову стійкість банківської установи можна оцінити 
задовільно. Однак показники змінюються в динаміці. У банка є проблеми зі 
стабільністю ресурсної бази банку та зростанням іммобілізації власного 
капіталу. 
Щодо використання трудових ресурсів, банк активно використовує 
заохочення в підвищенні оплати праці. Тобто існує динаміка, яка повинна 
позитивно вплинути на стабільну роботу працівників і залучення нових. Однак, 
аналізуючи результати, можна зробити висновок, що чисельність працівників 
зменшується, порівнюючи період 2015 і 2016 рр. 
В банківській установі, згідно вимог чинного законодавства, створено 
службу з охорони праці, створена система пожежної безпеки для подолання та 
попередження пожеж. Працівники банківської установи постійно проходять 
інструктажі та навчання. Кожне відділення ПАТ КБ «Приватбанку», згідно 
вимог і правил пожежної безпеки, обладнане необхідними протипожежними 
обладнаннями. 
Аналізуючи управління дисципліною, ПАТ КБ «Приватбанк»  здійснює 
свою діяльність з урахуванням комерційних інтересів клієнтів і сприяє 
економічному розвитку та зміцненню фінансової системи. У своїй діяльності 
Банк керується Законами України, виконує вимоги нормативних актів НБУ, 
застосовує єдині правила бухгалтерського обліку.  
Взаємовідносини Банку з місцевими органами управління і влади, 
правоохоронними та податковими органами здійснюється відповідно до чинного 
законодавства України. 
ПАТ КБ «Приватбанк» в своїй діяльності враховує інтереси і сприяє 
попередженню конфліктів між зацікавленими сторонами: керівництвом, 
акціонерами, персоналом та клієнтами банку, інвесторами. 
Однак працівники банку не раціонально розподіляють розумову працю з 
відпочинком. В результаті зменшується продуктивність праці працівників та 
збільшується кількість стомлень та захворювань. 
Тому, щоб здійснювався процес раціонального використання робочого часу 
та зміцнення дисципліни на ПАТ КБ «Приватбанк», необхідна сучасна система 
автоматизації - «електронний документообіг» на базі систем керування 
документами й процесами на підприємстві. Дана система допоможе працівника 
раціонально розподіляти розумову працю з відпочинком. В результаті 
збільшиться продуктивність праці працівників та стабільне виконання доручень 
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